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TUKKUKAUPAN MYYNNIN KASVU HIDASTUI HUHTIKUUSSA
Myynnin määrä oli huhtikuussa 1980 ennakkotietojen mukaan tuk­
kukaupassa 1,5 % ja vähittäiskaupassa 3,6 % suurempi kuin vas­
taavana kuukautena edellisenä vuonna. Tammi-huhtikuussa tukku­
kaupan myynnin määrä kasvoi 5,1 % ja vähittäiskaupan 3,9 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin (22,4 %) muu 
rauta-alan kauppa, joka sisältää pääasiassa urheilutarvikekaup- 
poja. Kasvu oli voimakasta myös rauta- ja rakennustarvikkeiden 
kaupassa (13,4 %). Myynnin määrä laski eniten kultasepänteosten 
ja kellojen kaupassa (29,6 %) . Lasku oli voimakasta myös kir­
jojen ja paperitavarain kaupassa (10,7 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin puutavarakauppa 
(17,7 %). Kasvu oli voimakasta myös tekstiili-, vaatetus- ja 
jalkinekaupassa (14,3 %). Myynnin määrä laski eniten muussa 
tukkukaupassa (9,5 %). Lasku oli voimakasta myös polttoainekau- 
passa (8,6 %) ja autoalan kaupassa (5,1 %).
PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNINGSÖKNING VAR LÄNGSAMMARE I APRIL
Försäljningsvolymen var i april 1980 enligt förhandsuppgifter 
inom partihandein 1,5 % och inom detaljhandeln 3,6 % större 
än under motsvarande manad föregaende ar. Under perioden 
januari-april ökade partihandelns volym med 5,1 % och detalj- 
handelns med 3,9 %.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast (22,4 %) annan 
handel med järnvaror , som huvudsakligen innehiller handel med 
sporttillbehör. ökningen var kräftig även inom handeln med 
järn- och byggnadsvaror (13,4 %). Försäljningsvclymen sjönk 
mest inom handeln med guldsmedsvaror och ur (29,6 %). Nedgangen 
var kräftig även inom handeln med böcker och pappersvaror 
(10,7 %).
Av partihandelns branscher ökade kraftigast handeln med trävaror 
(17,7 %). ökningen var kräftig även inom handeln med textil-, 
beklädnads- och lädervaror (14,3 %). Försäljningsvolymen sjönk 
mest inom annan partihandel (9,5 %). Nedgangen var kräftig även 
inom handeln med bränslen (8,6 %) och inom handeln med bilar 
och bilförnödenheter (5,1 %).
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